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2009 COMMENCEMENT PEAKER 
JUDGE W. EUGENE DAVI 
U ITED STATE COUR.T F APPEAL FOR Tl I fl FTI I CIR UIT 
HE HO ORABLE W. E GE E DAVIS, Judge of ch urc f 
Appeals for the Fifth ircuit, has a long and distingui hed re ord f ervice 
to the Loui iana legal communi ty. He is universally e te m d for h' work ethic, 
1nteUecc fairness, and mentor hip of rudenrs and colleague . 
Judge Davis has made ub cantial contribution co the life of ch L Law enc r 
through hi volunte r work with the hool' Judicial Ext rn hip pr gr m, m t court 
program and as a guest law le turer. 
After growing up in Winfi Id, Alabama, Judge Davis attend d am6 rd niver icy in 
Birmingham, where he earned hi bachelor' degre . He obtained hi LLB. degree 
from Tulane Law School in 1960. Upon graduation, he pra ti ed law with the Phelps 
Dunbar law firm in ew rleans, and from 1964-76, with affcry, Duhe' and avt 
in ew Iberia. 
In 1976, President Gerald R. Ford Jr. nominated Davi co the i trice urt for 
the estern District of Loui iana. Judge Davi , as confirm d by che enate ch c year. 
In 1983, President Ronald . R agan levat d Judge Davi to chc nited c te ourr 
of ppeals for the Fifth ir uit wher h today. 
"Judge Davi 's di cingui hed care r on th federal bench h 
handedness and civility. H has fu lly Ii d up co Loui iana' 
ircuic judges," aid hanc II r Jack Wei . 
om ined in ighr, even-
craditi n f gr at Fifth 
Davi is a past member of the Advi ry mmiccce on riminal Rule of rh U .. 
Judicial Conference, whi h he chaired for four years. He i aJ a member f rhe 
American Bar As ociacion, the Maritime w A ciacion of the nited c r , and 
the Louisiana Bar ociacion. 
Da i has been actively involv d with 
final round of the Rob re Le Tu Iii 
academic year. He also ho 
Judicial Extern hip program. 
w, erving as che pre iding judge in the 
c ourt ompeciri n during rh 2007-08 
cud n rs each eme rer pare f the cho J' 
Judge Davis and bi wife, elia, r id in w Iberia, Loui ian . 
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I 0:30 a.m., lay 28, 2009 
Maravi h A embly Center 
Loui i, na race Univer icy 
IR 
Tl I [ TAR PAN LED BAN ER 
Jennifer Juilf 
Voralist 
ATIO 
CHA CELL L OME A D REMARK 
J. ck M. Weiss 
'hancellor, L 'U Paul M. Hebert Law Center 
A DRE 
Judge W. Eugene Davis 
United fates Court of Appeals for the Fifth Circuit 
R FLE Tl 
h ri J. Roy, r. 
hris j. Ro 1, r. Law Office 
N RRIN OFDEGR.EE 
Jam1; P. Roy ('76) 
OF 1959 
1/Jrtirmnn, L U Bomd of Supervisors 
PR E T' REMARK 
hn . Lombardi 
President, LSU rystem 
AM RI A HE BEAUTIFUL 
10 AL 
audeamus lgitur 
radiri naJ cudenc song) 
PTI N 
J 
J 
L l r , M. HEll£RT L\\\ cl nR 
JURI D CTOR(J.DJA DDIPL MAI ClVlLLAW (D .. L. AN IDATE 
R b rt h e bendroth 
L,,fayme, LA 
BradJey Joseph Aldrich 
Baton Rouge, LA 
haile Milyon Bowman Allen 
Roscoe, T.' 
Benjamin McKay Anderson 
entml, LA 
h lley Elizabeth Aucoin 
Thibodaux, LA 
B. William Barrett N 
Richmond, VA 
u an Marie mall Bartlett 
lvfech1111ic Falis, ME 
Reb ca K. Bayi 
Longview, TX 
ranci Jame Bene-zech II 
Broussard, LA 
mand Boudreaux Bensabat 
New Orlenm, LA 
atherin lizabeth BJappert 
Mrmdevi/Le, LA 
Robin lajne Boatright 
Baton Rouge, LA 
J nnifi r Ii ·er Bollinger 
81110n Rouge LA 
EJajna ich lie Jone Bordelon 
Iowa, LA 
David Michael Bordelon 
Alexandria, LA 
MAY2009 
David Paul Borghardt 
Baton Rouge, LA 
Robert teven Bourgeoi 
Gonzales, LA 
Damon Brian Bowe 
Houma, LA 
Clinton Mathew Bowers 
hreveport, LA 
Jarred Patrick BradJey 
Neu; Orleans, LA 
Erin There a Bray 
Mandeville, LA 
Blair Amber Broussard 
Abbeville, LA 
amuel Jame Brown 
Adna, WA 
Courtney Elizabeth Bryan 
'hret•eport, LA 
Jillian Leigh Burgess 
Versailles, KY 
Matthew Burrough 
Haughton, LA 
Liza Ortego Bu h 
Ball, LA 
Brian We ley peU 
Bossier ity, LA 
Andrew Marth Cera 
Baron Rouge, LA 
h re a Eil en hatelain 
Bt1ton Rouge, LA 
t phanie Deni e ha~is 
B111011 Rouge, LA 
Brian Mathew hu tz 
Hnmmo11cl, LA 
Brandi Bayle ole 
\~st lvfonroe, LA 
Alli on Macia olomb 
ew Orlmw, LA 
David Alan onachen 
Baton Rouge, LA 
Kelli Rene' ook 
H11ughw11, I.A 
William laude Coon 
B,uon Rouge, I.A 
Da id hri topher oons 
Metnim , I.A 
Jeffr y yle oreil 
Ville Pl,uu, LA 
Patrick orneliu Cotter 
Bnton Rouge, I.A 
Br nden Taylor raig 
Bnton Rouge. I.A 
J ica ichelle ram 
Monroe, LA 
Da id Thoma rigler 
t . Joseph. LA 
Marie lizabeth urry 
rrenville, M 
H ather Ann D'Antonio 
Bognlusll, LA 
rudJ>m has succmfi,lfy completed ar lea.rt 90 of the 97 rrtdi11 rrq11irr-d for graduarion and is scheduled to gmdtHlle i11 Augwt 11r December 2009. 
B njamin Howard Dampf 
Lake Charles, LA 
Michael Jason deBarros 
Baton Rouge, LA 
Alexander Kammer Dimitry 
New Orleans, LA 
Megan Eli e Donohue 
Abbeville. LA 
ara Taylor Donohue 
West Monroe, LA 
Richard Harmon Drew III 
Minden, LA 
Andy Jo eph Dupre 
Houma, LA 
John Alexander Dutton 
New Orleam, LA 
arah Anne Eilts 
Bilton Rouge, LA 
Paige Lynn llison 
Lafayette, LA 
Matthew Robert Emmon 
Ponch11t011l,1, LA 
Robert D. Felder 
Lafiryette, LA. 
Julia Kathleen FendJer 
Metairie, LA 
Andrew Elli Fergu on 
abot, AR 
Katherine Karre' Fontenot 
uf,,yette, LA 
Kri ten B II Ford 
Houston, 7X 
Jonathan hahan Forester 
Baton Rouge, LA 
e Gallman 
R,~yville, LA 
Nichola Thorin Garrett 
Mountain Home, TX 
Meli a Marie Grand 
/l-fontgomery, Al 
oct Michael Guidry 
L11fi~yeru, LA 
rant Jo eph Guillot 
Baton Rouge, LA 
Patrick Thomas More HaU 
Youngstown, OH 
Korey Dan Harvey 
P!ttquemine, LA 
Jenna Mary Hatty 
L ifitte, LA 
cott Thomas Hearne 
hreveport, LA 
William Lake Hearne, Jr. 
, lnweport, LA 
lizabeth Rittenhouse Heilig 
Alexandria, \,'ii 
David Boyer Helveston 
Baton Rouge, LA 
Liem Thanh Hoang 
Baton Rouge, LA 
;van illiam Hoover 
Bedford, TX 
Ju tin homas Imnann 
New Orleans, LA 
Wauke hia Deni e Jackson 
Hammond, LA 
Jamie Rebecca Jacob 
Lake harles, LA 
uzanna Marie Johnson 
Tampn, FL 
Jesica Leigh Page Johnston 
Monroe, LA 
Leonid Ki hine ky 
Houston, TX 
William Bradle Kline 
Zachary\ LA 
Andrea Marie Knouse 
Lafayette, LA 
William Joel Kolarik ll 
Baton Rouge, LA 
Jennifer Marie Lambert 
Alpharetta, GA 
Peyton hri tian Lambert 
ovington, LA 
had Jo eph Landry 
Napoleo1111ille, LA 
Anthony Jo eph Lascaro 
Amite. LA 
Megan lizabeth LeBato 
Lllke hades, LA 
Beau Anthon LeBLanc 
'Pelousns, LA 
Matthew cotr Lejeune 
Utwtell, LA 
ichael Da id Letourneau 
New Orleans, LA 
'111dent h,H mffmjully completed 111 least 90 of the 97 credits rrqmrrd far graduatum and is scht'd11/,d to gr,,d/fate III A11grm or Drm11ber 2009. ,I 
* I 
AIJi on Burnette Lewi 
Charlotte, 
Jennifer Ann Le\ i Lil 
orrento, LA 
Andrew Tillman illy 
Ocala. FL 
Leph n John LitchfieJd 
Metairie. LA 
Kri t n a.in Lundin 
Baton Rouge, LA 
Ta itha Jivard Mangano 
fide/I. LA 
Michael Alan Marino 
hreueport, LA 
Ke in Mi hael McCrary 
11re11eport, LA 
Wtlliam Carl McGehee Ill 
atchez, M. 
helley Ann M cGlachery 
Lake 1iarles, LA 
Ryan Jame McLeod 
ew Rochelle NY 
Matt.hew Clinton Meiners 
Baton Rouge, LA 
harle Taunton elville 
Bo sier ity, LA 
Bert Jo eph Miller 
Met,1irie, LA 
arrelJ Rhod Miller 
hrroeport, LA 
Linda laire Millhollon 
hreueport, LA 
Juscin David Mitchell 
Dallas, TX 
Ryan Quitman oon 
Lake Charles, LA 
Jerome Harold Moro 
Lafayette, LA 
Za hary Clay Morri 
Binningham, AL 
acy Katherine Mu low 
hreveport, LA 
Jam WJliarn Myer 
Nt•ptunf' Beach, FL 
Alana Ellene Odom 
Baton Rouge, LA 
Jesica Wagner Oeffner 
Dallas. TX 
Andrew DaJe lsan 
hm1eport, LA 
J sica Lynn rgeron 
River Ridge, LA 
John Michael Parker, Jr. 
Baton Rouge, LA 
Renee laire H ha Pennington 
Lafi,yette, LA 
Megan Elizabeth P rkin 
Metairie, LA 
Kell Du el P rri r 
New Orleans, LA 
Jaime .B th P t nko 
Marlboro, NJ 
Keara Ann Pla.i anc 
utojf, LA 
tephen Donald Polito 
Lake harlt's, IA 
John Laird Porter 
hrevepon. LIi 
Micha l A Rain y 
Lafayette, I.A 
* ha Paul Regi ter 
Bfuon Ro11ge, LA 
De in ha e Reid 
Pmirie11i/k !.A 
Kimberly oi R etar 
Albany. LA 
K.ri ti Wagley Richard 
Opefou as, [.A 
Sally Brown Richardson 
Baton Rouge. LA 
Jonathan cott Ringo 
Lafayette, I A 
Lynett Rober on 
Baton Rouge, LA 
haz HanJe Robert 
Cecilia, LA 
Br tt Andrew R bin on 
Baton Rouge, LA 
ara Beth Rodrigue 
Thibodnux, LA 
Brinany Dawn Roger 
Mm1.irie, LA 
J Ann R 
Baton Rouge, LA 
Kyl Patrick Russ 
Baton Rouge, LA 
it11de111 has mcceIT.folly complett!d at lease 90 of tht 97 mdiu requirt!d for groduatior, ar,d is scheduled to groduatl.' jr, Augusr or Drmnber 2009. 
Jordan Casey Samford 
New Orleans, LA 
Patrick Bruce anders 
New Orlem,s, LA 
Gerald Adam av01e 
hreveport, LA 
Vincenc Piazza caUan 
Merairie, LA 
David ogan chroeder 
Ashei•ille, 1 C 
ark John em1en 
Walnut, OI 
hri tine Elizabeth evm 
New Orlenns, LA 
Michelle Renee' Shamblin 
Tioga, LA 
Mary Katherine hoenfelt 
Bt1to11 Rouge, LA 
Drew lington mith 
Leesuille. LA 
M. ckeniie Helen mith 
Nmrhitorhes, LA 
Rachel Lauren mith 
Mr1nde11ille, LA 
Mary Margaret pelJ 
Fairhope, AL 
Megan Rawle tafford 
lidell I.A 
l009 
ean Matthew tockstill 
Ne1u Iberia, LA 
Jamal . uleiman 
Baton Rouge, LA 
hannon harles Talamo 
Baton Rouge, LA 
er Michael Tanner 
Hurst, TX 
Jam on Michael Taylor 
ew Orleans, LA 
Dillon Tettleton 
. Adam Thame 
Trzlful11h, LA 
revor Kade Theunissen 
Jennings, LA 
Kiera Yli a Thomas 
Lafayette, LA 
harle arthew Thompson 
Nt1cogdoches, TX 
Pet r utherland Thriffiley, Jr. 
New rleans, LA 
Jules regory Vidrine 
Vi/L Platte, LA 
Patrick Glenn Virgadamo 
Vinron, LA 
Mathe agues pack 
B,zton Rouge, LA 
Janell uccia Weil 
Mandeville, LA 
arah Katharine Weissman 
Vienna, VA 
atherine Jenkins Wheeler 
Baton Rouge, LA 
Alli on Eileen White 
incimlllti, OH 
le re ilia White 
Lflfoyette, LA 
Katie Anna Whitman 
Metairie, LA 
hamaJ Marie 
moorenbucg Wil on 
Mandeville, LA 
Doug! Alexander Wu on 
Natick. MA 
Brad ood 
Baton Rouge, LA 
eorge hung-Ju Wu 
Met11.irie, LA 
Le, lie Katherine Ziober 
Bnto11 Rouge LA 
Ryan J hn Zumo 
mrml, LA 
Jo eph ollin ZumwaJt 
·rark11il/e, M. 
S111dent has mccrssfolly completrd at !ell.St 90 of the 97 credits rrquirrd far grriduation and is schtd11/rd to gr,1d11,1u in August or Drcember 2009. 
name 
C 
Matias Franci co Argarate 
Vicente Lopez. Argmtina 
L u PAUL M. H rnrnT LAW ClNTER 
MATER OF LAWS (LLM.) CANDIDATE 
MAY 2009 
Kerime Fatrna Derinoz Gunturk 
Adana, Turkey 
Andrew yombi 
Kampala, Uganda 
COMPLETED ALL COURSE REQlJIREME TS FOR THE LL.M. 2009 
Helena Wasey Abebe 
Addis Abeba, Ethiopia 
Juan Manuel Cordero 
an Jose, Costa Rica 
Christelle Anne Demangeat 
Zellenberg, France 
Liliana Munoz Noriega 
Bogota, Colombia 
Tatiana Vorobieva 
Bishkek, Kyrgyzstan 
The appearance of a in rhis program is premmptive evidence of graduation, b111 it is not to be regarded m conclusive. Tiu names of some 
students who are graduating are not listed in this program d~ to thr Family Educational Rights and Privacy Act of I 974. Because of printing 
deadlines, honorr designations may 1101 be acc,1rate. 
2009 C >MMLN IMCNT Ci REMO Y 
HONOR GRADUATES 
THE OR.DER OF THE COl F 
Each year, the lo al chapter elect to member hip from rhe highest ten percent of the senior class chose srudenrs 
who are deemed qualified. The Louisiana hapcer of The rder of the Coif, a national honorary law fracerniry, was 
established in 1942. Its purpo e is co stimulate cholarly work of the highest order and to foster and promote a 
high standard of professional conduce. 
DEGREE WITH HONORS 
In addition to The Order of rhe oif, Juris Doctor and Diploma in Civil Law candidates may receive rheir degrees 
summa cum laude, m.agna cum laude, or cum laude. The determination for these designations also i based on rank in 
cla . Degrees are awarded summa cum faude ro rudent who rank in the top two percent of the graduating class; 
magna cum laude, co the next ten percent of the graduating clas · and cum laude, to srudent in the next thirteen 
p ercent of che graduating clas r che top rwenry five percenr of the class. 
tudencs graduacing with the e honors are recognized at ommencement by wearing honor cords. rudent graduar-
ing summa cum !mule wear two gold and rwo purple cord . Those graduating magna cum laude wear two gold cords; 
cum laude graduates wear cwo purple cords. The preliminary Ii t of students graduating wich honor i included in 
chis program. 
usan Marie mall Barden 
lincon Mathew Bower 
Brian Wesley apell 
Brandi Bayle olc 
Richard Harmon Drew III 
Andy Joseph Dupre 
Matthew Robert Emmons 
Kri ten Bell Ford 
rant Jo eph uilloc 
Jaime Bech Peccnko 
vin Cha e Reid 
2009 HONOR GRADUATE 
The Order of the Coif 
William Bradley Kline 
Megan Elizabeth LeBaco 
Jessica Lynn Orgeron 
Jaime Beth Pecenko 
D evin Chase Reid 
ally Brown Richardson 
David Logan Schroeder 
Michelle Renee hamblin 
L. Adam Thame 
Summa Cum Laude 
Sally Brown Richard on 
Michelle Renee hamblin 
7 
,r 
Benjamin kay Anderson 
u an M rie Bard re 
David Paul B rghardr 
lint n Math w Bower 
Brian We Icy apell 
Brandi Bayles l 
Richard H rmon rew Ill 
Andy J eph upre 
Marchew Ro rt Emmon 
R berr h e Abendroth 
Bradley Jo eph Aldrich 
Blair Amber Brou sard 
Mari lizabcth urry 
Heath r nn 'Aoronio 
Michael Jason deBarro 
Ju cin Th ma lctmann 
Andrea Mari Knouse 
illiarn J el Kolarik II 
Peyton hrisrian Lambert 
had J eph Landry 
i hael a id roumeau 
L U P UL \. 11 EB[! T l.A\ Cl n R 
Magna um Laude 
Cum Laude 
Kri ten Bell Ford 
ranr Joseph uillor 
William Bradley Kline 
Megan Elizabeth LeBato 
Alli on Burnerre Lewi 
J ssica Lynn Orgeron 
Kri ti Wagley Richard 
avid Logan chroeder 
L. Adam Thames 
Matthew Clinton Meiner 
Berr Joseph Miller 
Ryan Quinnan Moon 
Jerome Harold Moroux 
John Michael Parker Jr. 
Patrick Bruce and r 
Dr w Ellington mich 
hase Dillon Tercleron 
arah Katharine W, i sman 
Alli on Eileen White 
Karie Anna Whitman 
2001) ,, 
LAW R · VI WM MBER 2008-09 
Volume 69 
Patrick Bruce anders, Editor-in- hie/ 
Kristen Bell Ford, Managing Editor 
Ri hard Harmon Drew III, Articles Editor 
ally Br wn Ri hard on, Executive enior /;c/itor 
B rr Jo eph Miller, Production Editor 
Robert D. Felder, enior Editor 
Meli ·a Marie Grand Senior Editor 
iUiam Bradle} Kline, • enior Et'1tor 
J hn Mi hael Parker, Jr., enior Editor 
TOR OCIATES 
Benjamin kKay Ander on 
u an Marie mall Barden 
Amanda B udrc:.1.ux Ben abac 
Brian W, I y ap II 
Heather Ann D'Anconio 
Andy Joseph Dupre 
Andrew Ui Ferguson 
Grant Jo ph uillor 
had Jo eph Landry 
Anthony Jo eph La caro 
Alli on Burnerre Lewi 
Jerome Harold 1 1oroux 
Jaime Beth Peten.ko 
Devin ha e Reid 
David Logan chroeder 
Michelle R, nee hamblin 
BA EXE UTIVE OFFICERS 
Jeffrey Kyle oreil , President 
Jennifer livier Bollinger, ecret,1~y 
Trevor Kade Th uni en, Tr, asurer 
EN I R CLA S OFFICERS 
Mary Margaret p II, President 
Jennifer Marie Lambert, Vice President 
Jc i a Michelle: ~rain, ecretary 
Jonathan hahan F 
William Carl M h 
RIAL ADVOCACY BOARD 
erald dam avoie, Presidem 
M ckenzi I telen 'mirh, \lice Presukm of lmrmchool Acril'ities 
lana [Ilene d m, Vice Presidmt of !nterschool Activities 
g.in Eli D n hue, ecretary 
avi<l hri c pher Coon , 7reasurer 
Board Member 
Roberr h e bendrorh 
Jonarhan hahan Fore rer 
auk hia Denis Ja k!. n 
Andrew illman Lill 
Vincenr I iav.a callan 
Michelle R nee' hamblin 
enior 'lass Representative 
emor 'lass Represent11tive 
harle atthewThomp.on 
/0 
MO T COURT BOARD 
hahan For rer, President 
n Ringo, Vice President 
raid dam avoie Treasurer 
avid Paul 8 rghardr, Tullis Co-Chair 
egan Rawle rafford, Tullis Co-Chair 
avid Al n n hen, f nterschool Co-Chair 
Lynette Rober on, lnterschool ,o- lniir 
David Chri topher o n., Appellate Atl11ocacy 
Robert Chase Abendr ch , Appellrtte Arli oracy 
Board Member 
ara Taylor Donohue 
Justin Thomas Irrmann 
PRO BO O ERVIC EX EEDI G SO HOU 
50 Hour of erv1ce 
c tt ichael uidry 
Alli on Burnette Lewi 
Kri ren laine Lundin 
K.ri ri Wagley Richard 
Jaime Berh P rcnko 
(wearing white cords) 
100 Hours of erv1ce 
Le lie Katherine Zi bcr 
Liza rcego Bush 
LAW FA ULTY 
PA LR. 8 All'R 
rfli-£ B . IRD 
Jo FPH T. Boe I\.RATH 
J,.1L ~ '· Bmn~ 
A. !>Rf.A 8. 
ARI ENE . GORINl, 
W ENDL:.IL H. I IOI. IES 
11 1'. LY ', J OSFPII, J R. 
l<At INKA 
Roni Rt E. LANC.A n ·R 
H OWARD . Lt I •\ 'T 
PAlRICI\. 11. M \Rrl ' 
2009 
A JUN T FACULTY 
I 1111 ' 81 RRIC,A~ 
P.u I D \10 
I '>10 I f IR 
J OH W. Il l GRAVrl I ' S 
CilRISTOl' lll·R 01 ltARRY 
I lVr DIXON 
Cl IARI I·'> E l l IS 
FRA, fi: hRTI ITA 
M ll llt\H F >NTII 1 
I ( t I. ~I. PHILLIP 
Ru 11 . PRIML\L,'X 
D1 A ·uTHElll.AND 
111 
EDW RD J. W ALTERS, JR. 
PR FE I NAL PRACTI CE 
FA ULTY 
M ARI E l. K. I LGO 0 
RA . H . BARR\ 
I ITI 
INTE AL FACULTY 
E) 
I I FFRRERI 
U IVF R.\ITY OJ, TURI (IT LY) 
HEll Ll OER 
"IVLR In I S~E· !TED KI N DO 1) 
( ER.\W,Y) 
U I\ fR.'>11-Y or n IF . RL-\ ·o ( ER,\IA Y) 
EM RI I FA ULTY 
IN R I N E 
THOMAS A. I I RRf. l I 
W RR.I. ' L. ML <, IS 
// 
/./ 
lJ PAUL M. 11 rnrnr LI\\\ CE "T[ I 
HO ORARY MEMBER OF 
THE ORDER OF THE COIF 
Ju TICE CHET 0. TRAYLOR 
A !ATE JU TICE 
1-1 : H NORABLE H ET D. TRAYL R wa~ ele ted from the Fourth upremc ' <>1m [ i·tricr and rook office on 
Janu ry I, 1997. Born in Columbia, Louisiana, Ju ti Traylor graduated from lumbia High ·chool. I le received a 
. degree in gov rnment from ortheasr Louisiana r. t University in 1969 and his Juri Do t0r Jcgrc · from Loyola 
University, cho I r Law in 1974. Ju rice Traylor erv d as a judge of the Fifth Judi ial Di rri r :Olm repre cnnng Franklin, 
Ri hland, and We t Carroll Parishes, from 1985 until hi deccion ro the upreme Court. 
Ju\ti ·e lraylor i a former Loui iana rare Trooper. He al,o erved as an investigator for the Loui iana Dep.trtm nt of Ju rice 
rganilCd rime and Rackerering Unit and was lat r the legal advi or co the Loujsiana t re Police ar ·otic\, [ ccc rive. and 
Intelligence unir . From 1975-82, he erved as an isram Di rri t Acrorney in Franklin Pari h. 
Justi ·e Traylor wa~ a foundjng board member of th Winn boro Ernn mi Development Foundation. I le als crvcd as a 
bo.1rd m mb r of the innsboro's Lion' lub and rhe Franklin Pari h Mental Health Asso i:uion. I le wa.~ the first president 
of Winnsb ro ucks Unlimited and the founder of John Adam hapcer of reenwings. He i. a lif, memb ·r of che acional 
Rifle A iation an<l is a member of the Rocky M untain 'onscrv:.ition Fund. 
Jusci c Tray! r rved in the United rate Army as a Military Poli Jnvesrigacor. He en tered :.tS a Private an<l wa hon rably 
<li charged tw year lacer as a Sergeant E-5. 
Ju ti c Tra ·I r is married to che former Peggy McD well, anJ i die father of Mary Therese, Leigh Ann, an<l Ann,1 Marie lraylor. 
GOLDEN RAD -C 
H n. Jo cph Don Aaron, Jr. 
J h n ny X. Al I em and 
Harry •. Bar h, Jr. 
• mmecr Edward Bae on 
Kenn th deBlan 
J hn . Br wn 
Hon. J el Thom haisson 
Frank M. oat , Jr. 
Hon. . Irvin ouvillion 
R nald A. urec 
R en ,. Dawkin 
alvador L-iwrence Diesi Jr. 
M. Jam Farrier 
Harry x 
avi A. ueymard 
Arrhur B. Haa k 
rc<lerick . Hayg od 
Philip E. I lender n 
I yd• . 11 nnigan,Jr. 
Hon. William oel Knight 
J hn L. L-ini r 
H. . Le cag IIf 
Karl ·. L i , Jr 
. Jerre Lloyd 
R b rt Raym nd McBride 
Philip J. M Mah n 
ward M. Mou er 
J hn el on 
William Mar hall ol n 
Earl K. wale 
OF 1959 
AMER.I A THE BEAUTIFUL 
W'<Jrdr by Katharine lee Bates 
0 beautiful for spaciou. kic , 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majc tic · 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on chec, 
And crown rhy go d wich br cherh d 
From sea co hinmg ea! 
0 beaucifuJ for pilgrim feer 
Whose stern impas ion d rr 
A thoroughfare for freed m b ar 
Aero the wildernes . 
R. 
~ 
Ameri a! America! 
God mend thine cv'ry flaw, 
Confirm thy oul in self-control, 
Thy liberty in law. 
0 beaucifuJ for patriot dream 
Thar e b yond the year 
Thine alabaster citi gleam 
Undimmed by human rears. 
America! America! 
God hed Hi grace on rhe 
And crown thy go d with brotherhood 
From sea co hining ea. 
IONAL 
Caudeamus Igitur 
Latin 
audeamu igicur 
luven dum sumu 
Po c iucundum iuvenrurem 
Po r molestam eneccuc m 
os hab bit humu . 
Vivar academia 
Vivanc professores 
Vivar membrum quodliber 
Vivar membra quaelibec 
emper sine in flore. 
Vivanr er republi a 
r qui illam regic. 
ivac no era ivicas, 
aecenacum ar1tas 
uae no hie proregic. 
Perear rri cicia, 
Pereancosor . 
Pereac diabolu , 
uivis anriburschiu 
Acque irrisores. 
(Traditional rudenc song) 
English 
Let us rejoice th refore 
While we are y ung. 
After a pleasant youth 
After a croubl om old ag 
The earth will have u . 
Long live the academy! 
Long live the tea h rsl 
Long live each ma! rudcm! 
Long live each femal cudenc! 
May chey alway fl uri h! 
Long live the republi 
And tho e who rul ir. 
Long live our city 
And the ch ricy of b n factor 
Which protect us h re! 
Let adn peri h! 
Let hater peri h! 
Lee the devil peri h! 
Lee who ver i again tour h 
Who laugh at it, p ri h! 
